




























論文受付日 2013年4月26日 大学院研究論集委只会承認円 2013年6月3FI 
-1-
2条では
A well regulated Militia， being necessary to the security of a free State， the right of the 





































































の凶悪犯罪発生率は人口 10万人あたり 1887.4件と(全米平均では人口 10万人あたり 403.6件，




































































































ほとんどが劇中の過激なスラング，差別語にある。事あるごとに Spook，Nigger， Gook， 
Dago， Polackといった蔑称が飛交い，特にアジア人に対しては Swamprats， Zipperhead， 

























































































































Martin: Perfect. a Pollack and a chink 
すげえな，ポーランド野郎とチンクか。
























































































































































































1 know what you're thinking.“Did he fire six shots or only five?" Well， to tel you the truth， 













の結果，侵入者が死亡しでも罪に問われない "Castledoctrine" (または "CastleLaw"や“
Defense of Habitation Lawづ「城の原則」が存在する。この原則は， 2007年9月にテキサス州
で施行され，全国に広がった法律で，従来の正当防衛の要件であった「退却の義務(自分の身に
危険が迫ったらまず逃げること 抵抗は最後の手段)Jを除外したものである。この "Castle
doctrine"には "makemy day law"という通称があり，これは『ダーティハリー41で強旋と
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